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FIG･1･ Basic MC processes: (a)adsorption and
(b)desorptionofvertices.
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研究会報告
図3(a)には,平均2乗サイズ
x 2-妄∑ (xt･-x)2,x-妄∑ xi (4)I I
を示す｡図3(b)には,Cs2が ピーク値を持つbc(N)にお
ける x2の値を N に対して log-logで示す｡図の直線は
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FIG.5.(a)CNVS.b,(b)CNmaXVSINinthelog-logscale･
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